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V. QUARTA SECCIÓ: Mc 6,6b-7,23 (cont.) 
[Període 1x1 [A] Mc 6,32-34: Lloc desert: Jesais es compadeix de la multitud 
El període nov2 abasta tres seqüencies o perícopes, disposades concentricament: 
A // B \\ A'. La primera seqü2ncia [A] (Per. 37) té per escenari un lloc desert. Consta de 
quatre moviments disposats en forma de quiasme: a b //\\ b' a ' .  En el primer, es com- 
prova la partenca, en barca, de Jesús amb elh deixebles cap a un lloc desert i retirat 
[a]; en el segon, Marc precisa que la seva partenca no passa desapercebuda [b]; en el 
tercer, narra la concurrencia, a peu, d'una gran multitud a I'indret on Jesús havia vol- 
gut retirar-se [b']; finalment, en el quart, descriu la reacció de Jesús davant la nova si- 
tuació que el1 no havia previst, consagrant-se tie ple a I'ensenyanca de la gent [a']. La 
retirada a un lloc desert havia estat motivada pel fanatisme de la multitud, fanatisme 
que els Dotze havien atiat durant la missió. El nou període que ara encetem esta, 
doncs, estretament connectat amb el tema del període precedent. L'ensenyanca que 
Jesús impartira a la multitud al terme de 1íi perícopa (6,34c), la il-lustrara en la 
següent servint-se del tema dels pans. 
[a] 6,32: Partenca cap a un lloc desert 
En el primer moviment [a] es remarca la pujada a la barca i la partenca de Jesús, 
acompanyat dels missioners (cf. 6,30), cap a uti lloc desert i retirat, per tal d'aillar-los 
dels molts anants i vinents que no li permetien ld'analitzar amb ells la situació d'exalta- 
ció messianica que havien desvetllat. 
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549. Kai  &nrjhOov Ev (- 33.157) zQ (- S) nhoiq E ~ S  Eerpov tónov TAl B ([S] L 
A 8 0187 [fI3, 33. 1571. 579. 892. 2427 pc bo) 1 K. &xrjheov (-C)EV r hf) &ig E@. 
zónov (+ Ev N al) t Q  (- 565.700. 1424) nhoiq (-a& f l )  A K M (N) U W (r) Ii S2 
(f') 28. (565.700). 1071. (1424 M) sy (1 Kai &vap^ólvte~ t o  nhoiov &nrjhOov 
EQ. tonov TOc D, et ascendentes in naui abierunt in desertum locum d (lat sa). 
549) El TOc precisa, en el primer moviment [a], que «pujaren a la barca* Jesús 
i els seus deixebles; en el moviment correlatiu, el darrer [a'], s'hi fari referencia, si bé 
amb la singular puntualització que tan sols ell, «en Jesús», «sortí» de la barca 
(&vafiavtsc // E&hOhv), amb una innegable intenció teolbgica. 
[b] 6,33a-b: La partenGa de la barca no passh desapercebuda 
En el segon moviment [b] es comprova que els veieren partir i que molts en tingue- 
ren coneixement, o sia que s'escamph la notícia. 
550. Eyvwoav B* D, cognouerunt d (fl 118.2427) 11 En- BC S A rell; 2 7 ~ ~ G .  
551. nohhoi B D, multi d (W O f1  28. 118. 700. 2427. 2542 pc lat samss; ' 7 ~ ~ ~ )  11 
a 6 t o 6 ~  noh. S A K L M N U A l 33. 579. 892. 1241. 1424 prn f q ~ y ' " ~ ' . ~  samrS bo 1 
a6tov noh. H* I? 2.124.565. 10'71 M 1 a6tóv f I 3  69.788. 1346pc. 
550-551) Els dos mixims representants del TAl (B03) i el TOc (D05) coincideixen 
a afirmar que foren «molts» els qui as'assabentaren~ de llur partenga, grhcies al fet que 
la notícia s'esbombh rhpidament, mentre que la majoria de testimonis, entre ells el C6- 
dex Sinaític (Sol), s'acontenten amb dir que els veieren marxar en la barca i que 
«molts els reconeguerem, és a dir no tots els qui els havien vist partir. 
[b'] 6,33c-d: Concurr6ncia de totes les ciutats 
En el tercer moviment [b'], correlatiu de I'anterior [b],' es constata la concurdncia 
de gent de totes les ciutats a l'indret on Jesús s'havia retirat, advertits pels qui s'havien 
adsnat de la seva partenga. 
552. EXEL nai  n~orjAOov afito2is TAI B ([- Enet 0187vid]. 157.892. 1342.2427 pc 
lat [syp] CO; Aug) 1 Enei X. ngocsrjh- a6zoGc; L (a6tois A O) (-€kv fi3) 579. 1241. 
(- Exei 1424) pc arm 11 Enet x. ouvrjh- afiroü TOc D, illic, et uenerunt ibi d ([a6tQ 
28.700 pc] b) ( n. (h- a6zoü (Exei f l )  565 pc it ( Exei n. neorjh- a6to6; xai  auvfjh- 
n ~ o s  a6tóv Ps4vid (A) E F G H K M U (N) , (2) 2. (69). 118. 157. 180.597. (1006. 
1010). 1071. (1243). 1292. (1346) f (q) syh aeth 1 Enei W 205 c (- syS). 
1. En general, els editors no separaren aquests dos moviments. Tanmateix, les accions que 
s'hi descriuen són ben diferents: en el primer es constata que «els veieren marxm i que «molts 
se n'assabentaren)) [b], mentre que en el segon es parla de la concurrencia a peu de totes les ciu- 
tats a I'indret on es troba Jesús [b']. 
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552) Segons el TAI, els qui hi anaren a peu se'ls avancaren, de manera que quan 
Jesús «sortí» de la barca ja va veure allí <aria multitud nombrosa» (v. 34). En canvi, 
segons el TOc, «convergiren allí», subratllant-se rnitjancant la repetició del preverbi 
ovv- i les dues formes adverbials (EXE L... aV"to0) la convergencia de tots en el mateix 
indret, «un lloc desert». Com es pot comprova-, la majoria de testimonis presenten una 
conjlatio del TAl i el TOc. 
[a'] 6,34: Compassió de Jesús i ensenyanca a la multitud 
En el darrer moviment [a'], en sortir de la barca i veure aquella nombrosa multitud, 
Jesús es compadeix i es posa a ensenyar-los, canviant completament de plans respecte 
a l'objectiu que s'havia proposat [a]. 
553. (EEE~OOV) E ~ G E V  n o h h  Oxhov xa i  TAl B (W L f 1 I 3  28) 1 ~ G E V  Oxh. xoh. 
xa i  S O 33 11 xai  iGOv noh. &h. 6 'Iqoo0e TOc D, et exien[te]s et uidens m~lltam 
turbam Iesus d 1 E ~ G E V  6 'Iy. noh. Oxh. F K M r A 2. 118. 157. 1071 1 6 'Iy. ~ G E V  
noh. Oxh. A (N) U II (579). 1424 [v.l. NR]. 
553) El TAI posa en un mateix nivel], un cop Jesús hagué sortit de la barca, I'acció 
de veure la multitud nombrosa i la de sentir compassió d'ells (ESE~OWV E ~ G E V  ... xai  
EonhayxvioOq). En canvi, el TOc subordina les dues primeres accions a la tercera 
( E ~ ~ h e O v  na i  i60v ... Eonhay~vioOy); d'altra banda, explicita el nom de «Jesús», 
com havia fet suara en el moviment central de la perícopa precedent (cf. 6,3 1 D) i com 
farh repetidament en les altres dues perícopeh del període que estem examinant (cf. 
6,37 D.38D.39D(Per. 38) i 6,48 D (Per. 39). 
[B] MC 6,3546: Compartició dels pans en terrrtori jueu: el senyal del Messies d'lsrael 
La segona seqü2ncia [B] (Per. 38) constitueix el centre del període. Marc hi des- 
criu amb tota mena de detalls el senyal messianic per excel.lencia que Jesús dona 
a la multitud en el desert. Consta de dotze moviments distribuits en dos trams: a b c d 
e f //\\ f' e' d' c' b' a' .  En el doble centre es comprova que I'ordre de Jesús de «re- 
clinar-se» sobre I'herba verda per a l'ipat fesriu [f] s'ha tergiversat fent que «es re- 
colzessin» d'una manera jerirquica formant quadres [f']. A banda i banda, es men- 
cionen els «cinc pans» i els «dos peixos» [e 11 e'], així com es fa referencia als 
«pans que ells tenien», d'una banda [d], i al fet que, a més d'haver quedat saciats, 
((recolliren de bocins dotze cistelles plenes», <le I'altra [d']. Igualment, en els altres 
moviments correlatius s'estableix un contrast entre els «dos cents denaris» [c] i els 
«cinc mil homes adults» [c']; així com entre I'imperatiu de Jesús als deixebles per- 
que «els donessin ells de menjar» [b] i el fet dy«obligar-los» a pujar a la barca, 
perque no s'aprofitessin de la conjuntura [by]. Emmarquen la seqüencia la contrapo- 
sició entre I'actitud inicial dels deixebles remarcant a Jesús que és «ún lloc desert» 
i que, per tant, «acomiadi» la multitud perque se'n vagin a comprar pans [a] i el «co- 
miat» final que Jesús pren de la multitud ja :,aciada i «la muntanyan on es retira 
a pregar [a']. 
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[a] 6,35-36: Els deixebles pretenen despatxar la multitud 
En el primer movirnent [a] es planteja el canvi brusc de situació que s'ha creat arnb 
I'enorme concurr2ncia de gent al «Iloc desert» on Jesús volia fer reflexionar els seus 
deixebles sobre la missió que acabaven de dur a teme. 
(V. 35) 554. Kai  467 TAl B (S A F K L M N U W r A II 2. 28. 33. 157. 579. 
1071. 1346. 1424 M, Et cum iam d) 11 "H6q 6É TOc D (O 565.700 a) [v.l. NR]. 
555. (&@as nohhfjs) yevopÉvq~ TAI B (A C rell) 11 y~v- TOc D, (hora mu1ta)fie- 
ret d (S latt). 
556. (n~ooehOÓvze~) a 6 z q  o'l paeqtai  a6zo.U Eheyov TAI B (S' [- a6zQ S* O 
5793 L A 0187v'd. 33. 892. [2427] pc) 1 a6zQ oi pa0. a h o g  hÉyouo~v (W f l  13) M (aur 
c f q syP) syh 11 oi pae. a6zo.U hiyouo~v a6 tQ  TOc D, (accesseri4nt) discipzili eius, di- 
cunt ei d (K M U r I l 2 .  118. 565.700. 1071. 1424 pc [a b ] syS) 1 oi ~ a 0 .  a6z@ hÉy. 
A al. 
557. 6 (zónos) TAI B (S A C DB rell) (1 om. D* [v.l. NR]. 
558. nai  (4611) TAI B (DB, et [iam] d rell) (1 om. DY' [v.l. NR]. 
(V. 36) 559. niinhq (Cly~oiis) TAI B (rell) 11 Eyy~oza TOc D, ir1 proxirnas (uillas) 
d (700) [v. l. NR]. 
560. (xai) xcóya; TAI B (rell) (1 eis tas %Opa< D [v.l. NR]. 
561. lva (&yo~aowo~v)  TOc D (et [emant] d 579), repetit per error del copista (1 
om. TAl B (rell). 
562. zi @ a y o o ~ v  TAl B (P5 L W A 28.788) ( P ~ h p a z a  zi @&y. S O 1 &QTOZ)~: 'li 
y&@ <p&yoo~v 06% Exovo~v M N U (fl) 33. 69. 118. 157. (565). 700. 1424 syP 11 TL 
@ayeh  TOc D, quod manducent d ([lat]) [v.l. NR]. 
554) El TAI enllaca aquesta perícopa amb I'anterior amb I'acostumat Kai  inicial,' 
mentre que el TOc se serveix de la disjuntiva 6E, com en altres 10 encapcalaments de 
perícopa,3 a f i  d'expressar una relació de dependencia respecte a la precedent. 
555) El gen. absolut en temps aor. del TAl connota que ja s'havia fet fosc quan 
s'aproparen a Jesús els seus deixebles, mentre que el pr. emprat pel TOc suposa que 
I'hora baixa anava avanqant, pero que encara no s'havia fet fosc del tot. Tots aquests 
detalls tan sols tenen sentit si s'interpreten a nivel1 simbolic, com molt bé indica la re- 
petició de &@a nohhjl. La situació seria encara més negativa si ja s7hagu&s fet fosc 
del tot, com precisara Marc en la tercera perícopa amb I'expressió 6viag y~vopÉ- 
vIIc.~ 
556) Amb I'impf., el TA1 remarca el prec insistent dels deixebles; el TOc, en canvi, 
servint-se del pr., actualitza I'escena en el present de la comunitat marquiana. 
2. En 80 sobre 94 perícopes, Marc les coordina amb un Kai. 
3. Segons D05, Marc utilitza I'enclítica 66 en 11 encapcalaments: 1,29 D (Per. 7); 1,32 
(Per. 8); 5,11 (Per. 27); 6,35 D (Per. 38); 8,l D (Per. 45); 10,32 (Per. 60); 14,l (Per. 75); 14,17 
D (Per. 79); 14,51 D (Per. 85); 15,6 (Per. 89); 15,16 (Per. 90). B03 se'n serveix tamb& en 7,24 
B (Per. 43). 
4. Mc 6,47: cf. 1,32; 4,35; 11,11 D; 14,17; 15,42: «todas en contexto negativo» (MATEOS - 
CAMACHO, Marcos, 1 161). 
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557-558) L'art. davant zoxos del TAI confereix a E ~ q p o s  valor d'atribut i, per 
cqncomit?incia, podria afectar també nohhfi de I'altre incís, si bé Gea  no porta art.? 
«Es desert aquest lloc i ja és hora baixa.» El TOc insisteix que «és un lloc desertm (cf. 
6,32) i confereix molt de relleu, amb I'asírrdeton, a les dues determinacions, local 
i temporal: «És un lloc desert; ja és hora baixa!», donant entenent que, per als deixe- 
bles, la situació ja havia arribat al Iímit. 
559-562) El TAI continua en to narratiu, contraposant «el desea» a «les masies de 
la rodalia i aldees», considerades com un tot (únic art.), i es limita a dir que vagin 
a comprar-se «quelcom de menjar».6 En canvi, el TOc, en separar mitjancant la repeti- 
ció de I'art., les dues noves localitzacions i qlialificar «les masies* de «més properes», 
marca la distancia que, segons els deixebles, va de «un lloc desert», no adequat 
-segons ells- per a I'ensenyanqa, als indrets habitables, on podran adquirir tota 
mena de queviure~:~ «que se'n vagin a les mrisies més properes i a les aldees, a com- 
prar-se quelcom per menjar». 
[b] 6,37a-b: «Doneu-los menjar vosaltres!» 
En el segon moviment [b], molt breu, Jesiis invita els deixebles a compartir d'all6 
seu amb la multitud, en comptes d'acomiadar-la, com pretenien ells. 
563.6 6E (&XOXQL~E~S)  TAI B (rell) 11 nai  TOc D, et (respondens) d (it) [v.l. NR]. 
564. ( ~ h a v )  a6zoT.s TAI B (S K rell) 11 abtoig 6 '1yoo.U~ TOc D, (ait) illis Iesus 
d (it) (om. A L f '  33 [v.l. NR]. 
563-564) El TAI subratlla, amb la partícula 66, la reacció de Jesús, pero no el men- 
ciona pel seu nom. El TOc, en cgnvi, coordin,~ els dos moviments i, com ha fet en la 
perícopa precedent, explicita de nou el nom de «Jesús». 
[c] 6,37c-d: Els deixebles parlen de diners 
En el tercer moviment [c], els deixebles s'excusen de no poder-los donar menjar 
pel cost elevat que aixo comportaria per a ells. 
565. (&yo~áoopev)  6yvaeiov 6taxooiov TAl B (S A K L U W A Ií f I 3  1. 28. 
118. 1071. 1582 M) 11 Gtax. 6yv. TOc D, duccantis denariis d (M N r O 2. 157. 579. 
700. 1424) [v.l. NR]. 
565) En el gen. de preu, el TAI emfatitza, timb el canvi d'ordre, el gran valor que 
tindria per als deixebles aquella enorme despesa. 
5. Així ho han interpretat L (xai 4 $@a nohhfi) i f '  (xai fi $@a 46q nohhfi). 
6. t i  c$áywot.v, pronom interrogatiu: «ti loco ~tronominis relativi» (ZERWICK, Graecltas, 
g 221). 
7. t~ @ay&tv, pronom indefinit. 
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[d] 6,38a-d: Jesús urgeix els deixebles a compartir 
En el quart moviment [d], Jesús invita els deixebles a reflexionar sobre llurs prd- 
pies possibilitats. 
566. 6 6E hÉyei a6tois TAI B (rell) 11 nai  hÉy. a6. Ó 'IyooGs TOc, et dicit eis Ie- 
sus d ([- 6 '17. 14241 it) [v. l. NR]. 
567. (llóoous) E X E ~ E  G ~ t o u s ;  TAl B (L A O 0187"'~. 2427. 2542; "NTG) ( 1  a ~ r .  
EXEZE TOC D, (Quoct)) panes habetis? d ( p 5  S A E F G H K M N U W Y r II S2 f f 1 . I 3  
2. 28. 33. 69. 118. 124. 157.565. 579. 700. 788. 1071. 1424. 1582 Mlatt; 2 7 ~ ~ ~ ) .  
566) Novament, el TAl remarca amb una disjuntiva (6É) la reacció de Jesús, sense 
mencionar-lo tampoc pel nom. El TOc coordina igualment el nou moviment amb l'an- 
terior i explicita altra vegada el nom de «Jesús». 
567) Mentre que el TAI posa l'accent, en canviar I'ordre dels mots, en I'acció de 
posseir, el TOc conserva I'enumeració asindktica de tres membres, amb un clar accent 
rítmic (EXETE, Gn&y&t&, ~ ~ E T E ) ,  una figura retorica amb la qual Jesús urgeix els deixe- 
bles a actuar. 
[e] 6,38e-f: «Cinc pans i dos peixosu 
En el cinque moviment [e], els deixebles reconeixen que tanmateix tenien «cinc 
pans i dos peixos». 
568. (hÉyouaiv) a6t@ TOc D, (dicunt) ei d (A N O f" 565. 579. 700 al ~ y ' . ~  sa) ( 1  
om. TAl B (P4' rell) [v.l. NR]. 
569. (I-IFvTE) ae tous  TOc D, (Quinque) panes d (565. 579 pc it vgm" sySp bs) (1 
orn. TAl B (rell). 
568) Per tercera vegada DO5 repeteix la fórmula AÉyoualv a6t@, amb un pr. actiia- 
litzant (cf. VV. 35b D.37~). 
569) El TAI considera que la resposta dels deixebles a la pregunta de Jeslís: 
«Quants en teniu, de pans?» és narrativament més contundent si aquests contesten amb 
un «Cinc» escarit. 
[fl 6,39: Ordre de reclinar-se per a 1 'hpat festiu 
El sise moviment constitueix el punt culminant del tram ascendent o primer centre 
de la perícopa [fl. Jesús ordena que facin reclinar tothom sobre I'herba verda a la ma- 
nera d'un banquet festiu. 
570. (6nÉtaE~v) a6toig TAI B (rell) 11 6 'IyaoGs TOc D, ([praecepit] illis Iesus 
d) [v.l. NR]. 
571. &vanA~Ofpai návtas  TAI B* (S G [n. &v. O 5651. 0187 f 1 . I 3  2.28. 69. 157. 
892'. 1071. 2427.1 221 1 al sy" ) nj-coiaiv &vanht.Orjva~ OrP' ( & v ~ ~ ~ h i O f j v a ~  p45v'd 700 
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bop' 1 1  &vanhivai n á v z a ~  TOC D, uti discumberent omnes d (A B' E F H K L M N U 
W Y r A KI S2 124.579. 1424 M f 1 vg syp.h; Ore') 1 &vanhivai a 6 z 0 6 ~  33 pc. 
572. ouynóoia ouynóoia TAI B (p5 S jh E F G H K M N U r A II S2 f1.I3 2.28. 
69'. 124. 157. 700. 1071. 1424) ( auynooia L W O 33.69*. 565. 579 pc 11  na t& zqv 
auunoaiav TOc D. secundum contubernia d I om. a svs. 
'573. Ev (zQ Xhc&$$ xóetcp) B* 11 ;ni TOC D, s u b r  (uiridum faenum) d (rell) [v.l. 
NR] . 
570) Per tercera vegada en aquesta perícopa DO5 explicita el nom de «Jesús», men- 
ció que el TAI no ho considera necessari. d05 fa una conjlatio d'ambdues variants. 
571-573) L'ordre de Jesús va dirigida als deixebles, segons el TOc, per tal que fa- 
cin reclinar tothom sobre (Eni + dat. de repOs) I'herba verda, com si es tractés d'un 
banquet a l'aire Iliure. És més, I'art. davant auy;cooiav suggereix que es tracta d'una 
anticipació (nazá + ac.) de el banquet del Regne. En el TAl tot queda difuminat: el 
passiu, «que es reclinessin tots», accentua I'ambigüitat del pronom a 6 z o i ~  (els deixe- 
bles?, tothom?), la prep. (Ev + dat.) n'indica el lloc concret, mentre que la repetició de 
ouynóo~a  té forga distributiva, «en g r u p s ~ . ~  
[f ] 6,40: Recolzament formant quadres jerarquitzats 
En el set2 moviment, segon centre de la perícopa i primer del tram descendent 
[f'], es comprova que I'ordre de Jesús ha estat tergiversada: en comptes de fer-los 
«reclinar (civanhivai) sobre I'herba verda», senyal inequívoc dels temps messiinics, 
tot i tractar-se d'un «Iloc desertn (cf. 1s 35.1-2) [f], «s'han recolzat (&vkneaov)» 
d'una manera subordinada formant quadres [f'], com havia fet Moises quan orga- 
nitzi d'una manera jerhrquica el poble d'Isiael elegint-los jutges (cf. Ex 18,13-27 
= Dt 1,9-17).9 
574. (nai) &vÉx~oav TAl B (S E F G M N W A O f' 2.28. 157. 579. 700. 1071. 
1424) 11 &vÉneoov TOc D (A K L U Y r KI S2 f i3  33.565. 1346) [v.l. NR]. 
574) La diferencia entre l'aor. 1 (TAI) i l'aor. 2 (TOc) és gairebé imperceptible. 
[e'] 6,41: Jesús ensenja els deixebles a compartir els pans i els peixos 
En el vuit; moviment, segon del tram descendent [e'], Jesús instrueix els seus dei- 
xebles sobre com han de compartir amb la «nombrosa multitud» els cinc pans i els dos 
peixos que ells no estaven disposats a compartir [e]. 
575. (ka(3c.b~) zo6s nkvte &ezous TAl B (I- JLEVTE p5] 124. 788. 1346 f13 rell) 11  
nkvze &@T. D [v.l. NR]. 
8. ZERWICK - GROSVENOR, Analysis, 124. 
9. Vegeu MATEOS -CAMACHO, Marcos, 11 79-80 i n. 35. 
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576. (xatÉnhaoev) tous  i r~zous  TAl ( p s  S rell) 11 t .  nÉvte &@t. TOc D, quinque 
panes d (W it). 
577. (EGi6ov) toIs paeqtciis TAl B (S* L A 33. 579. 892. 1241. 1424. 2427 pc, 
discipulis d sam" bo; 26NTG) (1 t .  pae. aUtofi TOC D ( p 5  A K N U Y W r O IT f1.I3 2. 
28. 157.565.700. 1071. 1424 M lat sy sam"";'NTG, entre claudhtors). 
578. (lva) n a @ a t ~ e W o ~ v  TAl B (S* L M Y W A IT* 0187"Id. 892. 2427 pc) 1 1  
n a ~ a e o o ~ v  TOc D, (ut) adponerent d ( p 5  S' A K N U r O IT1 Q f1.13 2.28. 157.565. 
579.700.1071.1424 M). 
579. aUtols TAI B ( p 5  S rell) ( 1  xazÉvavt~ aUtOv TOc D, ante eos d [v.l. NR]. 
575-576) DO5 silencia l'art., en la primera menció, conferint molt d'emfasi aIs 
pans: «Havent pres cinc pans», mentre que en la segona menció s'hi referix anafdrica- 
ment: «va partir els cinc pans». El TAI fa referencia a la menció precedent: «Havent 
pres els cinc pans» (cf. v. 38f) i es limita a constatar, en la segona, que «va partir els 
pans». 
577) El TOc repeteix tres vegades, en aquesta perícopa, la locució «els seus deixe- 
bles» (cf. VV. 35b i 45a), mentre que el TAl utilitza la simplificada en el centre, «els 
deixeblew, locució que es podria entendre com a discriminatoria respecte a la «nom- 
brosa multitud» (v. 34), qualificada més endavant de «homes adultsp (v. 44). 
578-579) DO5 subratlla el paper d'intermediaris que els deixebles han d'assumir 
entre Jesús i la multitud precisant que han de servir els pans «en presencia dYells», in- 
sistint amb la prep. impropia (xa t ivavz~) '~  que ho han de fer d'una manera presencial. 
[d'] 6,42-43: Sadollament de la multitud i recollida de dotze cistelles de bocins 
En el nove moviment, tercer del tram descendent [d'], es comproven els fruits es- 
pectacular~ que han resultat del fet de compartir els deixebles amb la multitud els pans 
i els peixos que tenien reservats per a ells [d]. 
(V. 43) 580. ( q ~ a v )  xhciopaza 6w6exa xo@ivov n h q ~ h p a t a  TAl B (P4' 
[x-ous L A 1 221 11. 892.2427.2542 pc) 1 xhaapatov 606.  x-wv n h q ~ h p a t a  S W 
fl)." pc 11 nhaopatov 606. xo@ivous ~ ~ ~ Q E L S  TOc D, (sustulerunt) fragrnentorz~ttz 
duodecim cofinosplenos d (A K M N r O lJ 2. 118. 157.565.579. 1071 M [b] c syh) 1 
nc~LooeZipata nh-zov 606.  x-vous xidj@els (33). 1241. 1424 pc lat 1 t o  XEQLO- 
oeZiwv t o v  ni-ZWV 6W6. x-oug nA4ee~; F U (700). 
580) La construcció del TAl és forqada (lit.): «recolliren (els) bocins, de dotze cis- 
telles (els) contingutsp; d'aquí la correcció xhaopatov que intenta alleugerir-la. L'un 
i l'altre text posen l'accent en els «bocins» (nhaopatd-átov) que havien resultat de 
l'acció de «partir» (xatixhaoev) els pans i que havien sobreabundat, sense qualificar- 
los de «sobralles», a saber, en la gran abundancia que ha resultat del fet de «com-par- 
tir». En les dues darreres variants s'observa un intent d'harmonització amb el paralelel 
de 8,8, on sí que es parlarh de «sobralles». 
10. Cf. M c  11,2; 12,41 D; 13,3. 
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[c'] 6,44: «Cinc mil homes adults~ 
En el des2 moviment, quart del tram descendent [c'], Marc informa, en un incís pa- 
rentetic, sobre la gran qualitat dels comensals («cinc mil homes adults»), contraposant 
aquesta xifra a la que havia donat en el moviment correlatiu sobre I'elevat cost que 
hauria comportat per als deixebles la compra dels pans («dos-cents denarisp) [c]. 
581. (oi @ayÓvza~) to6s  a@.cous TAI B (A K L [nÉvae M] N U r Ii 2. 33. 69. 
118. 124. 157. 700. 788. 1071. 1424. 2427 M [c] f syp.h bo; 27NTG, entre claudi~tors) 11 
om. TOc D d ( P 5  S W O f1.I3 28.565.700.788.2542 lat sa). 
581) Des d'un punt de vista purament narratiu, era convenient suplir el complement 
(TAI), si bé a expenses del sentit teologic, centrat en «els qui (en) menjaren» (TOc)." 
[b'] 6,45a-b: Jesús forga els deixebles a partir cap a Betsaida 
En I'onz2 moviment, cinque del tram descendent [b'], Jesús reacciona immediata- 
ment i obliga els deixebles a embarcar-se, perque no s'aprofitin de I'ocasió propícia 
que els brindava la conjuntura. 
582. (xai) ~ 6 0 6 ~  TAI B (S L W A O 28. 579) 11 ~60kwg TOc D (A K M N U r ll 
f113 69. 118. 124. 157. 565. 700.788. 1071. 1424) [v.l. NR]. 
583. EEeyeg0sig TOc D, exsurgens d (it) 1) om. B (rell) [v.l. NR]. 
584. ngoaye~v eig TO n k ~ a v  TAI B (A rell) 1 n ~ o a y e w  P5"Id W f1 q sys 11 neooá- 
ye~v a6zÓv E ~ S  ~ i )  nÉ@av TOc D, (praecederrnt) eum ultra d (N O fI3 1. 28. 118. 565. 
700. 1346. 1582 pc lat syv sa bo; Or). 
582) Mentre que el TAI utilitza quasi exc;lusivament ~ 6 0 6 ~  en sentit temporal, el 
TOc distingeix~ntre EI%~S, en sentit local, i r 60kwg, en sentit temporal.'2 
583) DOS utilitza tres vegades el verb EE~yeigw, en dues de les quals B03 s'acon- 
tenta amb el verb simple Eyeigw (cf. Mt 24,l L D i Lc 7,16 D). El preverb li confereix 
sentit local, implicant remoció d'un lloc a un ;t.ltre.13 
584) El TAI empra el verb n ~ o a y w ,  en sealtit intransitiu; el TOc, el verb ngooáyo 
(cf. 10,32 D; 11,9 D), en sentit transitiu, amb el mateix significat. Alguns testimonis 
eliminen «a l'altra riba». 
[a'] 6,45c-46: Comiat de la multitud i pujada a la muntanya a pregar 
En el dotz2 moviment, darrer del tram descendent [a'], Marc estableix un clar con- 
trast entre la pretensió dels deixebles perque Jesús «acomiadés» la gent, fent que se 
11. Noteu el paraklel de 8,8 D: jaav 6E o'l +a?lovte~. 
12. Vegeu «Les variants ... de 1'Evangeli de Mwc» (1), núm. 30; (11), núm. 43. 
13. Vegeu MOULTON - HOWARD, 11 309: «involving removal out of one place into another». 
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«n'anessin» d'aquell «Iloc desert», sense menjar [a], i el fet que Jesús els «acomiada», 
ara, ben satisfets per «anar-se'n a la muntanya» on es retira a pregar. 
(V. 45c) 585. Ewc a6 .co~ TAI B (rell) 11 aGzos 6E D (et cum d) [v.l. NR]. 
585) La construcció del TAI lliga aquest incís al moviment anterior [by] desfent el 
paral.lelisme de contrast entre el primer i el darrer moviment: &n;Óhuoov a 6 t o z i ~  [a] 11 
a G z o ~  66 axohzíel tov Oxhov [a']. 
[A'] Mc 6,47-52: Resistencia dels deixebles a creuar el mar cap a la ribo pagana 
En la tercera seqiiencia [A'] (Per. 39), Marc descriu, servint-se de la imatge de la 
«fatiga en remar» produida per «el vent contrari», les profundes resistencies que no- 
drien els deixebles, després que Jesús els hagués obligat a partir cap a la riba pagana, 
en direcció a Betsaida Júlia, quan ells pretenien precisament treure partit del signe 
messianic que acabava de donar. Conté sis moviments amb un centre bipolar: a b c // 
\\ c '  b' a'. En el doble centre, Marc contraposa l'apreciació dels deixebles sobre 
Jesús: «es pensaren que era una aparició ($av.caapa)» [c], a la revelació que el1 els 
fa de si mateix: «Jo sóc (EyW E)L~LL)» [c']. A banda i banda, contrasta I'enorme fatiga 
dels deixebles per avancar amb la barca, «car el vent els era contrarin [b], amb el mo- 
ment en que Jesús puja a la barca i ~s'apaivaga el vent» [b']. Finalment, en el primer 
moviment condensa la determinació temporal, la composició de lloc i els actants 
principals de la perícopa [a], mentre que, en el darrer, ens informa sobre la total ob- 
cecació dels deixebles respecte al sentit que Jesús havia volgut donar al seu messia- 
nisme [a']. Si considerem, ara, en bloc el període nove, emmarcat per la present perí- 
copa [A'] (Per. 39) i la primera [A] (Per. 37), comprovarem que la instr~iccib 
impartida per Jesús als deixebles, centrada en el gest de compartir els pans com 
a senyal messianic per excel.lencia, ocupa la perícopa central [B] (Per. 38). Tanmü- 
teix, els deixebles no en copsaren la Ilicó, car estaven obcecats amb llurs propies ex- 
pectacions messiiniques, tal com ja havien demostrat en la missió que acabaven de 
dur a terme (Per. 36). 
[a] 6,47: La barca al mig del mar i Jesús tot sol a terra 
A diferencia del moviment que encetava la perícopa central, on -si ens atenem al 
TOc- es precisava que encara no s'havia fet fosc del tot,14 ara la fosca ja ha caigut so- 
bre la barca que es trobava al mig del mar, mentre que Jesús restava tot sol sobre la ter- 
ra. 
586. (qv) náhec~ TOc D, iam (erat) d (p5 f' 28. 118. 1582* pc it vgm") 11 om. TAI 
B (rell). 
14. Vegeu supra, núm 555. 
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587. Ev pÉoq tfjs 9aAáooqs TAl B ( P 5  S A re11) 11 Ev pÉoq tjj Baháooq TOc D, 
in medio mare d (565 lat) [v.l. NR]. 
586) El TOc precisa millor que el TAI que la barca, on havien pujat els deixebles 
constrets per Jesús, ja feia temps que es trt~bava al mig del mar, sense possibilitat 
d'avancar, mentre que Jesús s'havia quedat tot sol sobre la terra. 
587) El TAl prefereix la construcció més corrent de t o  pÉoov + gen. partitiu; el 
TOc conserva la construcció clissica de pÉoos com a adj. predicatiu. La diferencia de 
sentit entre les dues construccions és mínima. 
[b] 6,48: Jesús es passeja per damunt del mar, mentre el vent contrari no deixa avan- 
car la barca 
En el segon moviment [b], Marc contraposa la fatiga dels deixebles que remaven en 
va, amb el vent contrari, a l'anada de Jesús cap a ells passejant per damunt del mar. 
588. Baoavi<opÉvovs Ev t Q  Ehaijveiv 1'Al B (p4'"ld S A re11) 11 Bao. na i  EAaij- 
vovtag TOc D, remigantes et laborantes d ([LA. n. Bao. O 565. 700 it]). 
589. neei (teaáetqv +vhaniiv) TAl B (S L A 892.2427.1221 1 pc a a ur b vgko) ( 1  nai  neei TOc D, et circa (quartam uigiliam) d (A K M N U W r O II f 1  l3 2.28. 33. 
157.579. 1071. 1424 M lat syP h, 1 xeei 6É 565.700 [v.l. NR]. 
590. (Eexetai) n ~ o ~  a6toijg TAl B (p45"d re11) 11 6 'Iqooi3s TOC D, (uenit) Iesus 
d (it syP) ( om. W O 565. 
591. rj9eAev TAI B (rell, uolebat d) 1 fiherv p45"'d 565.788 11 fl9ÉAqoev D [v.l. NR]. 
588) El TAl agilitza el relat amb una proposició d'inf. en sentit temporal, en comp- 
tes del na i  epexegetic del TOc. 
589) El TOc conserva sovint la partícula introductdria de l'apddosi, encara que el 
verb de la prdtasi hagi esta construit en participi.15 
590) Per cinquena vegada, en el preserit període, el TOc explicita el nom de 
«Jesús», mentre que el TA1 ho supleix precisant que «ve cap a ells». 
591) El TAl construeix la frase amb un in~pf. de conat, «amb la intenció de»; D05, 
amb un aor. d'aspecte puntual, aprengué la decisió, decidí». 
[c] 6,49-50a: Esverament dels deixebles, veient que Jesús es passejava damunt del 
mar, pensant-se veure un fantasma 
En el primer centre de la perícopa [c], els deixebles interpreten la visió de Jesús 
passejant per damunt del mar com si es tractéc d'un fantasma, i s'esveren. 
(V. 49) 592. Exi tfjs 9aAáooqs n ~ g i n a t ~ O v t a  TAI B (S L A O 33. 579) 11 nee. 
Eni t. 9ah. TOC D, ambulantem super mare d (A E F G H W f1.13 latt) [v.l. NR]. 
15. Vegeu ZERWICK, Graecitas, 9 457; RIUS-CAMPS, Le substrut grec, núm. 38. 
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593. EGoEav 6ti @ávtaapa  Eoziv TAI B (S L A 33. 579. 892 pc) 1 1  E6. @kvt. 
e h a i  TOc D, phantasma esse d (A K M N U r O Ii fI3 2. 157.565.700. 1071. 1424. 
2427 M latt) 1 4av.c. E6. e i v a ~  W jrl 28.2542 pc. 
(VV. 49-50a) 594. &vÉx@aEav n a v t e ~  ya@ a"U'GOv ei60v (-av B S) TAI E3 (pSvid 
S A K L M N U w r A n f1.13 2.28.33. 157.579. 1071. 1424) 11 &~Éxg. n a v t e ~  TOC 
D, clanzauerunt omnes d (O 565.700 pc it). 
592) El TAI inverteix quiasticament I'ordre dels mots respecte al v. ant. (v. 48), mi- 
llorant així I'estil. El TOc conserva el mateix ordre, insistint en I'acció de apassejar- 
se», com en les dues mencions del Genesi (3,8.10). 
593) El TAI prefereix la construcció de 6oxÉo + 6ti + ind. pr.'6 El TOc presenta la 
construcció més classica amb l'inf.17 
594) Segons el TAI, els deixebles «es posaren a cridar, perquk tots l'havien vist 
i s'havien esveratv, formant una especie de quiasme amb I'inici del moviment: o¡, 6E 
i60vzes a6tov / /navze~ ya@ a6t'GOv &av. El gran crit I'haurien Ilancat com a resul- 
tat d'haver-lo vist (pleonastic) i d'haver-se esverat. En canvi, segons el TOc, prorrom- 
peren a crits tots ells i s'esveraren, pel fet d'haver-lo vist passejar damunt del mar. 
[c'] 6,50b-c: Jesús tranquilitza els deixebles, revelant-los qui és el1 
En el segon centre de la perícopa [c'], Jesús els encoratja i els revela que «jo sBc» 
el qui, com Jahvé en el paradís (Gn 3,8.10 LXX), es passeja per damunt del mar. 
595.6 6E ~ 6 0 6 ~  TAI B (L A 592. 2427 co) 1 6 66 33.579 (c) ( E V O C ~  66. O ( 6 6E 
~60Éog  1424 1 e60Éog 6É 565 ( xai  ~ 6 0 É w ~  700 1) xai  TOc D, et d (ff2 i) 1 xai  e6OÉo~ 
A K M  N U W r ii f1.13 2. 28. 157. 1071 M lat sy. 
596. (Eh8hqoev) pet' a6tUv, xai  hÉyei a6toic TAl B (S A K L M N U W I? O Il 
f1 . I3  2. 28. 157. 1071 M) ( 1  x ~ o g  a6toC; hÉyov TOc D, (locutus est) ad eos dicens d 
(pc) 1 xg. a6toCg xai  hÉysi a6tolg 33. (565). 579.700. 1424 [v.l. NR]. 
595-596) Si bé amb tota mena de variants, el TAl marca amb la disjuntiva 6E la re- 
acció immediata de Jesús que consistí, 'primerament, en una conversa amb ells 
(Ehckhqoev pet' a6tóv)  i, tot seguit, en una dita solemne (xai Myei a6tois). E1 TOc 
no insisteix en la immediatesa d'una reacció de Jesús i conserva un text més simple, 
igualment solemne (xai Ehcihqaev x ~ o g  a6toCs hÉyov). 
[b'] 6,5 1 : Jesús puja a la barca i es calma el vent: els deixebles resten fora de si 
En el penúltim moviment de la perícopa [by], correlatiu del segon [b], «el vent» que 
era «contrari» als deixebles i no els permetia avancar, «s'apaivagi» pel sol fet de pujar 
Jesús a la barca, provocant llur total desconcert. 
16. Cf. B.-D.-R., 3 397,2. Tractant-se d'una acció en el passat, hom s'esperaria I'impf. 
17. Cf. B.-D.-R., $S 388,2; 396,l; ZERWICK - GROSVENOR, Analysis, 125. 
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597. (&vÉPq) x@og a6to iq  Eig t o  nholov TAI B (rell) 11 Eig t .  xh. x@. a6toljs 
TOc D, (asecendens) in nauim ad illos d (565.700) [v. l. NR]. 
598. xa i  hiav Ev Éavtois TAI B (S [L] A 892 [sySP]) (1 x. x & @ ~ a a o g  kv Éavtoig 
TOc D, et plus magis intra se d (565. 700 pis b) 1 x. Ex x e ~ i a a o 0  ( 4 s  1) Ev Eavtois 
(W) f '  28. 1582.2542 1  x. hiav Ex x~@t.oooil Ev Éavtoig A K M N U r Ii f L 3  33. 157. 
579. 1071. 1424. 2427 M lat syh; 27NTG [EX, JTEQLUCJO~] 1  31. ~ E Q L É O W O E ~  [EV] a6~06g 
xa i  O (item + txt F ) .  
599. (EEjatavto) xa i  EOaljpa<ov TOc 11, (stupebant) et mirabantur d (A K M N 
U W r O il (á f13  2. 33. 157. [565]. 579. 700. 1071. [1424] M it syPh) ( 1  om. TAI B (S 
L A [f'] 28. 892.2427 lat syko). 
597) El TAI posa emfasi, amb el canvi d'ordre, en I'acció de Jesús de «pujar al cos- 
tat d'ells a la barca», subratllant que el terme del moviment ja no és la barca sinó ells. 
En canvi, el TOc conserva I'ordre normal: iipujh a la barca al costat d'ells», deixant 
entendre que fou I'acció de «pujar a la barca» la que féu amainar el vent i no el fet 
d'estar «prop d'ellsn. 
598-599) Tant I'un com I'altre text subr;ltllen, amb I'anticipació del complement, 
que «quedaren fora de si», ja sia «amb excés» (TAI), ja sia «ultra mesura» (TOc); el 
TOc afegeix encara que «estaven desconcertrnts». Els dos impfs. són successius a I'aor. 
Exóxaaev denotant un estat que comenca i continua després que as'apaivagh el 
vent».I8 A I'esverament inicial, quan veieren Jesús passejant sobre el mar, s'ha unit ara 
I'estupor que ha causal en ells I'apaivagament del vent. 
[a'] 6,52: Els deixebles no han compr2s el seilyal dels pans, car tenien la ment comple- 
tament endurida 
En el darrer moviment de la perícopa [a' 1, en el si d'un parentesi explicatiu, Marc 
subratlla per activa (o6 ya@ cruvrjxav) i per passiva (fiv y&@ ... xeno@wpÉvq), quina 
fou realment la causa de la «foscon> ( O ~ i a s  y~vopÉvq~)  que havia caigut al damunt 
dels deixebles [a]: llur enduriment i ofuscacio, 
600. &hh' fiv TAI B (S L M' A O 33.579. 892. 1241. 1424.2427 al [b r'] syhmg CO) ( 1  fiv ya@ TOc D, erat enim d (KM* N U W 1' Ii (á f'.13 2.28.69. 157.565.700. 1071 
M lat sy). 
601. a 6 t o v  fi xaes ia  TAI B (S K M N U T O Ii f L 3  2. 33. 157. 579. 700. 1071. 
1424) (1 e xa$. a6 t .  TOc D, cor eorum d ( L  A f' 28. 69.565 lat) [v.l. NR]. 
600-601) El TOc, amb dues explicatives encadenades (o6 ya@ ... qv ya@), il.lustra 
millor que el TAI (o6 ya@ ... &AA' qv) el procés que culmina en I'alienació total dels 
deixebles: 1) llur ment estava completament endurida (qv ... rcenogopÉvy, pf. pe- 
rifrhstic); d'aquí que 2) no haguessin compre!, (ovvrjxav, aor.) el senyal que Jesús els 
havia donat en ocasió dels pans; a la incomprcnsió, s'ha afegit 3) llur resistencia a diri- 
gir-se a la riba pagana, provocant aixb que el vent se'ls girés en contra; I'apaivagament 
18. Vegeu MATEOS - CAMACHO, Marcos, 11 93 
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del vent, finalment, 4) ha fet vessar la mesura i han quedat completament fora de si 
i desconcertats. 
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Summary 
The author continues the series of notes regarding of Codex Bezae in the text of the 
Gospel of Mark. In this issue he examines the variant readings found in Mk 6.32-52. 
